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PEI:SONI‘
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nom
bre la Peina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al alférez de navio D. Mario de laVega y Pozo,
seis meses de prórroga de licencia sin sueldo para la
Isla de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan J. de la Malta,.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g ) yen su nombre
laReina, Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la excedencia para esta Corte, al teniente de navío
D. José Gonzalez y Billon.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 10 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto
rizar al teniente de navío de primera clase D. Augus
to Miranda y Godoy, para visitar la exposición de Pa
r:s, debiendo continuar en la misma situación de ex
cedencia en que se encuentra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Mayo de 1900.
El Subsecretar:o interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
Excmo. S.L.,: S. M. el Rey (g. D. g.) y en sunombro
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori
zar para viajar por la Penín3u1a, al teniente de navío
de primera clase de la escala de reserva en situación
de excedencia, D. Saturnino de Gondra, y Robles, cu
yo jefe continuará percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de este Ylinisterio.
Do Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
1\Iarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 do Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino.
Juan J. de la liatta.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Ferro', al teniente de navío
D. José de Pazos y Gómez Colón.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en el cargo de vocal
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, el contra
almirante de la Armada D. Luis Martínez de Arce;
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca
pitán de Infantería de Marina D. Angel Topetey Bus
tillo, cese asimismo en el destino de ayudante perso
nal del olcial general de referencia, quedando en es
ta Curte en situación de excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dif's guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVEI.A.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su comunicación núm. 1.537 de 23 de Abril
último, promovida por el soldado de Infantería de
Marina en situación de licencia semestral, Inocencio
Cotera Campo, en súplica de que ,533 le conceda cam
bio de residencia para el Departamento de Cádiz;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general del Cuerpo, se ha dignado acce
der á lo solicitado, debiendo el interesado causar baja
en su actual destino por pase al Cuadro de recluta
miento núm. 1 y noticiar á sus nuevos jefes la casa
y calle de su domicilio para cuando haya de ser
llamado á filas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
8 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan, J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Man DE ARTILLEIIIA
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta número
1.427 de 28 del próximo pasado, cursando instancia
del capitán de Artillería de la Armada, D. Alejandro
Ribera, en solicitud de cuatro meses de licencia por
enfermo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in-.
formado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, se ha servicio desestimar la referida
solicitud por considerar á dicho oficial comprendido
en los preceptos de la Real orden de 7 de Enero de
1885 dictada á consecuencia de idénticas peticiones
formuladas por jefes y oficiales del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada, que al ser destinados á puntos
distintos del en que residían ó prestaban sus servi
cios, solicitaron licencia por enfermo, con lo cual,
aun cuando puede existir coincidencia de necesitar
atender al restablecimiento de su salud en los mo
mentos que se dispone de sus servicios para otros
puntos, se da motivo para que pueda pensarse recu
rren á tal medio para eludir el cumplimiento de lo
dispuesto por la superioridad; por todo lo cual se
dignó disponer S. M. en la citada Real orden, que en
adelante y siempre que el motivo de enfermedad ale
gado no sea de aquellos que impidan en absoluto se
dé cumplimiento á las órdenes recibidas de este Mi
nisterio, no se dé curso á semejantes instancias, pre
viniendo á los interesados deben trasladarse al punto
de su nuevo destino dentro del plazo reglamentario ó
que en cada caso se disponga, y desde allí gestionen
con arreglo á ordenanza, lo que puedan necesitar ó
crean les corresponda, recomendándose con este mo
tivo el más exacto cumplimiento de lo que se dispuso
en orden de 24 de Mayo de 1873 y otras posteriores
quelas confirman, sobre reconocimientos facultativos,
á fin de que se den las órdenes más terminantes al
efecto en el Departamento de su digno mando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento ydemás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
mimo ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Accediendo, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del personal de este Ministerio
y Vicariato general castrense, á instancia promovi la
por el segundo capellán de la Arinada D. Eladio
son y Martín; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
derle el pase á la situación de excedencia con los cua
tro quintos del sueldo de su empleo, autorizándole
para que fije su residencia en Monferracinos (Zamo
ra) y Madrid.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
»muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1900.
EL Subsecretario iurerino,
Juan .1". de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Vicario general Castrense.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su noma
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la licencia de dos meses concedida por enfer
mo, al tercer maquinista de la Armada D. José Tor
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nell y Alvarez, para esa Capital; de que V. E. clá
cuen
ta en su carta núm. 1 .G06.
Y de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Ma
drid 8 de Mayo de 1900. El Subsecretario interino.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.149 de 4 de Abril próximo pasado, á la
que acompaña instancia que á S. M.
eleva el maqui
nista jefe D . Ramón López García, en súplica de que
le sea concedido un aumento de sueldo por años de
servicio en analogía con los astrónomos y farmacéuti
cos; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspección general de Ingenieros de este Minis
terio, se ha dignado desestimar dicha pretensión por
no ser en justicia atendibles las razones que alega el
solicitante.
Pe Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 deMayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Oficinas de Marina, con motivo de la defunción del es
cribiente de primera clase D. Manuel Pérez Alvarez;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien promover á dicha clase, al escribiente
de segun
da D. Rogelio Torres Vizoso, que es el más antiguo
de su escala que reune las condiciones de ascenso, el
cual tomará en su nuevo empleo la antigüedad de 28
de Febrero último, día siguiente á la defunción del
causante,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 10
de Mayo de 1900.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes pro
ducidas por ascenso del primer maquinista D. Juan
Martín Dopico, dejando ya amortizadas las que oca
sionó él retiro del de igual clase D. José Cano y Sán
chez y las producidas, también por ascenso del pri
mer maquinista D Ramón Pérez Otero; S. M. el Rey
(q D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por la Inspección de In
genieros de este Ministerio, ha tenido á bien promo
ver á su inmediato empleo de primer maquinista al
segundo D. José Rodríguez Taboada y al de segundo
maquinista al tercero D. Manuel Dozano y Otero, se.
ñalándoles la antigüedad de 19 de Abril último, día
siguiente al de la vacante que cubren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro che
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Maita.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE mAnirA
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante
El Subsecretario interino,
Juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con motivo del fallecimiento del se
gundo condestable de la Armada Diego Ortíz Miguez,
ocurrido el 23 de Abril último, y correspondiendo al
turno de amortizaciones dicha vacante; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por Inspección general
de Artillería de este Ministerio, se ha servido dispo
ner quede amortizada la vacante producida por dicho
fallecimiento con arreglo á los preceptos del Real de
creto de 15 de Marzo del 99.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos y como resultado de su carta núme
ro 1.112 de 27 de Abril último.—Dios guardo á V. E.
muchos años. Mz.-tdrid 8 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de Y. E. nú
mero 932 de 18 de Abril próximo pasado, en que se
consulta respecto á la propuesta de pase á carpinteros
che ribera para ocupar una vacante que existe de pri
mer maestro de este taller, del que lo es de obras ci
viles é hidráulicas D. Francisco Moreno Rebollo;
S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección general
de Ingenieros de este Ministerio, se ha dignado dispo
ner se manfieste á Y. E. que no reuniendo el referido
maestro las condiciones requeridas con arreglo al
Reglamento de maestranza, para ocupar la plaza de
primero que existe vacante en carpinteros de ribera,
procede desestimar dicha propuesta y que se formule
regla- por el ramo de Ingenieros lo que reglamentarilmen1
mentaria ocurrida en el Cuerpo de Auxiliares de las i te proceda para cubrir dicha vacante con el maestro
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del mismo taller que reuna las circunstancias de•
bidas. Es igualmente la voluntad de S. M. que al ter
minar el maestro de obras civiles é hidráulicas Mo
reno Rebollo la licencia que como repatriado de
Filipinas disfruta en la actualidad, quede declarado
en situación de excedencia, en tanto no ocurra vacan
te de su clase en los arsenales.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Mayo de 191
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento cle Carta
gena,
41",
SUBSECRETARIA
REC OMPENSAS
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real
orden fecha 26 de Abril último, dice á este de Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servicio expedir con
fecha once del mes actual el Real decreto siguiente:
En consideración á lo solicitado por el capitán de na
vío de primera clase D. Enrique Sostoa y Ordóñez y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar orden de San Hermenegildo, en nom--
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y
corno Reina Regente del Reino, Vengo en concederle
la Gran Cruz de la referida orden con la antigüedad
del día once de Agosto de mil ochocientos noventa y
nueve en qu3 cumplió las Gond ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á once de Abril de mil novecientos.
MARtA CRISTINA.—Rubricado. —El Ministro de
la Guerra.— lfarcelo de Azcdrraya.—De Real orden lo
traslado á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.»
Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. pa
ra su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años —Madrid L° de Mayo de
190).
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 8 de Abril-del corriente año, dice al Sr. Mi
nistro de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al teniente de navío D. Guillermo Lacave y Díez, el
uso de la medalla de la campaña de Filipinas, por es
tar comprendido en los casos que marca el Real de
creto de creación de dicha condecoración —De Real
orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo
digo á V. E. para su conocimiento y como resultado
de la instancia cursada por ese Centro á este Ministe
rio con Real orden de 20 de Septiembre último s>
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi-.
nistro de Marina, y corno resultado de su carta nú
mero 2 496 de 24 de Agosto anterior, lo expreso á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E muchos años —Madrid 9 de Mayo de
1900.
El Subsecretario interino,
.Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
•
Excmo. Sr.. Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el contador de navio D. Pedro Dape
na Vázquez. en súplica de recompensa por el profe •
sorado, acogiéndose al punto quinto dela Real orden
de Guerra de 17 de Junio del año último, hecha ex
tensiva á Marina por la de 16 de Enero del corriente
año; S. M. de acuerdo con lo informado por el Centro
Consultivo de este Ministerio, ha tenido á bien acce
der á la petición del recurrente y concederle la pen
sión del 10 por 100 del sueldo de su empleo á una de
las cruces del Aférho naval de que está en posesión,
la cual disfrutará hasta su ascenso al inmediato por
haber cesado en el profesorado despues de la fecha
de la citada disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su . conocimiento y el
de esa Corporación. --:Dios guardo á V. E muchos
años. Madrid 10 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
MATERIAL
Como resultado de su carta fecha 26 del próximo
pasado mes, en la que manifiesta que los Sres. Sche
neider y Compañía, solicitan autorización.para mon
tar en la torre del crucero eataho7a, que han de pre
sentar en la exposición de París, uno de los cañones
destinados al Princesa de Asturias; S. M el Rey
(q. Ti. g ) y en su nombre la Pk»ina Regente del Rei
no, de conformidad con lo informado por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, se ha
servido acceder á lo solicitado por dichos Sres , de.
hiendo ser advertidos de que en caso de ordenarse
el envío del cañ de referencia á su destino, lo efec
tuarán así sin demora alguna, sustituyéndolo en la
exposición por otro del CataluIa corno quedó preve-
nido en la Real orden de 17' de Febrero último.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su conos
cimiento y el de los Sres, Scheneider y Compañía, –
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Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 8 de Ma
yo de 1900. FRANCISCO SILVELA
Sr. Jefe de la Co nisión de Marina en Francia.
Excmo. Sr : No habiendo dado resultado el con
curso recientemente celebrado para la enagenación
del cañonero Atrevida; S M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Dirección del material de es
te Ministerio, se ha servicio disponer el desguace de
dicho buqu e.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes Dios guarde
•
á
V. E. muchos años. —Madrid 9 de layo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr..Capitán general del D epartamento de Carta
gena.
-
Como continuación á la Real orden de 31 de Mar
zo último, ordenando manifestar á los Sres. Baci
quand et Máxre de París, que les serán oportuna
mente remitidos los datos que se interesan en el artí
culo cuarto del proyecto de contrato presentado por
los mismos para el suministro de tres hipocelómetros
para medir calibres y otros tres para, medir recáma
ras; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regento del Reino, de conformidad con lo informadu
por la Inspección general de Artillería de este Minis.
terio, se ha servido disponer se remita á V. S. con el
indicado fin, el adjunto estado con las dimensiones y
datos de los cañones que en el mismo se mencionan,
en sustitución de los planos de que trata el referido
artículo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi»
nistro de Marina. manifiesto á V. S. para su noti
cia y efectos, con inclusión del estado de referencia.
Dios guarde á V. S. muchos años —Madrid 10 de
Mayo de 1900.,
ElSubsecretario interino,
#.
Juan J. de la Alatta
Sr. Jefe de la Comandancia de Marina de Francia.
Sres. Director del material é Intendente general
de este Ministerio.
t211> 4.0
INTENDENCIA
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Mareen
na Romero Ramos, madre natural y pobre, del ma
rinero fogonero de segunda clase José Romero Ha -
mos, que falleció en el combate naval de Santiago de
Cuba el 3 de Julio de .1898, en estado de soltero,
como comprendida en la Ley de 8 de Julio de 1860,
Ja pensión anual de trescientas pesetas., que señala la
tarifa número dos de las aprobadas por Real orden de
29 de Enero de 1868, para la aplicación en Marina de
la ley de 8 de Julio de 1860, á familias de fogoneros.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada. mien
tras permanezca soltera, por la Delegación de Iiacien
da de la Coru7ia desde el 29 de Abril de 1899, fecha
de su instancia en solicitud del beneficio, según dis
pone la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo. ha tenido á bien conceder á D.' Mar
garita Villinski González, viuda del brigadier de In
fantería de Marina D Vicente González Lima como
comprendida en las Leyes de 25 de Julio de 1864, 16
de Abril de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de Ju
lio de 1890, hecha extensiva á Marina por otra de 17
de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro de dos mil
quinientas pesetas, anuales que es la que le correspon
de con arreglo al sueldo disfrutado por el causante.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el 28 de Di
ciembre de 1899, siguiente dia al del fallecimiento de
su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci.
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo. ha tenido á bien conceder á Ramón
Garay Ros, y á su esposa Francisca Catalá Navarro,
padres pobres, del soldado de Infantería de Marina
Ramón, que falleció en acción de guerra en Cuba el
9 de Marzo de 1897, en estado de soltero, como com
prendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión
anual de ciento ochenta y do; pesetas cincuenta céntimos
que señala el artículo quinto de la citada Ley á fami
lias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á los
interesados, en coparticipación y sin necesidad de
nuevo señalamiento. á favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el 2 de
Octubre de 1898, fecha de su instancia en solicitud del
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beneficio, según dispone la Real orden de Marina de
12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos— Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti
mar la instancia que eleva el alférez de navío D. Mario
Martinez, en súplica de abono de la cantidad de 500
pesos que satisfizo por su rescate en Filipinas, con
forme á lo resuelto en Real orden de 18 de Abril en
reclamación del teniente de navío D. Angel Blanco
que solicitaba idéntica cantidad
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
:Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 558 de 8 del pasado.—
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 9 de Mayo
de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el capitán de navío don
Ginés Paredes, en súplica de abono de la gratificación
de residencia en Canarias, por no haber crédito en
presupuesto para el pago de dicha atención.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y en contestación á su carta núm. 805 de 7 de Mar
zo último.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
dricl 9 de Mayo de 1900.
FRANUSCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de C'ádiz
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. I). g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña Jo
sefa Domínga Daporta y Díaz, viuda del alférez de
Infantéría de Marina I) Amador Santiago Riobó,
como comprendida en la ley de 22 de Julio de 1891,
la pensión anual de cuatrocientas pesetas, que le cd
rresponde por el reglamento del montepío mi:itar, ta
rifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al
empleo que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el ca
torce de Octubre de mil ochocientos noventa y ocho,
siguiente día al del fallecimiento de su rnarido, y
Mientras permanezca viuda,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1900.
FR> NCISCO SILVF_LA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á José de
Urquidi é Ibarlucea y á su esposa Valentina Gandia
ga Ortuzar, padres pobres del soldado de Infantería
de Marina Ignacio, que falleció de resultas de heridas
recibidas en acción de guerra en Filipinas el 26 de
Enero de 1897, en estado de soltero, como compren
didos en la ley de 8 de Julio de 1860. la pensión anual
de ciento orhenta y dos pesetas cincuenta céntimos. que
señala el art. 5.° de la citada ley á familias de solda
dos. Dicha pensión debe abonarse á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nuevo señala
miento á favor del que sobreviva, por la Administra
ción de Hacienda de Vizcaya desde el treinta de Sep.
tiembre de mil ochocientos noventa y nueve, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, según dispone
la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1900
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ha
faela Elizechea Gundía viuda de las segundas nupcias
del capitán de Infantería de Marina D. Luis García
Sánchez, que falleció en 5 de Mayo de 1899 en Filipi
nas, hallándose prisionero de guerra en poder de los
tagalos, como comprendida en el decreto de las Cor
tes de 28 de Octubre de 1811, la pensión anula] de mil
ciento veinticinco pestcts que señala la tarifa al folio 107
del Reglamento del Montepío Militar á familias de co
mandantes, (5 sea la de un empleo más al que disfru
taba el causante por haber muerto hallándose prisio
nero de guerra, toda vez que por la ley de 22 de Julio
de 1891, ya tenía derechoá legar la de su empleo, caso
de haber fallecido en condiciones ordinarias. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña, desde el seis de Mayo
de mil ochocientos noventa y nueve, siguiente día al
del fallecimiento de su marido y mientras permanez
ca viuda.
De R0,1 orden lo digo á V E. para su conocirnien
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to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey ( q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente, con loexpuestopor ese Con
sejo, ha tenido á bien conceder á Eduardo
Prieto Gue
rrero y á su esposa Josefa Gamez Soto, padres po
bres del soldado de Infantería de Marina Juan, que
falleció del vómito en Cuba el 16 de Agosto de 1895,
en estado de soltero, como comprendidos en la ley de
15 de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta
y dos pe.sictas cincuenta ce'ntimos, que señala el artícu
lo de la ley de 8 de Julio do 1860 á familias de sol
dados. Dicha pensión debe abonarse á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nuevo señala
miento á favor del que sobreviva, por la Delegación
de hacienda de Málaga desde el 8 de Febrero de 1899,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
dispone la R O. de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. --- Madrid 4 de Abril de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
1 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese Con
sejo, ha tenido á bien conceder á Josefa Borja Ripoll,
viuda del artillero de mar de primera clase Pedro
Nomdeden, que desapareci) en el combate naval de
Santiago de Cuba el día 3 de julio de 1898, corno com
prendida en la Real orden de Guerra de 26 de Julio
de 1884, la pen;ión anual de doscientas set nta y tres
pesetas setJnta y cinco céntimos que le corresponde con
arreglo á la tarifa núm 2 de las publicadas por Real
orden de 29 de Enero de 1868, para la aplicación en
Marina de la ley de 8 de Julio de 1860. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada en calidad de provisio
nal y á reserva de reintegrar al Estado las cantidades
que hubiera percibido en el caso de que su marido
apareciese, por la Delegación de Alicante, desde el 4
de Julio de 1898, siguiente día al del óbito ó desapa
rición en acción do guerra del causante y mientras
permanezca viuda; debiendo confirmarse en definiti
va el expresado beneficio tan luego como se justifique
la muerte del mismo causante ú obtenga la" interesada
la oportuna declaración judicial supletoria con arre
glo á las leyes civiles y en la forma que éstas deter
minan,
Excmo Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Do
-
lores Puchol Aznar, viuda del alférez de Infantería
de Marina D. Ginés Lillo SanJ.\lateo, como compren
dida en la ley de 22 de Julio de 1891, la pensión anual
de cuatrocientas peseta señaladas en la tarifa al folio
107 del Reglamento del Montepio Militar á familias de
alféreces en actividad, que es la que le corresponde
con sujeción al empleo que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la in
teresada por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el 11 de Octubre de 1899, siguiente día al del
fallecimiento de su marido, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña,
María Antonia Fernández Martínez, viuda del tenien
te de Infantería de Marina D. José Espada y Martí
nez, como comprendida en la ley de 22 de Julio
de 1891, la pensión anual de cuatrocien,tas setenta pese
tas. señalada en la tarifa al folio 107 del reglamento
del Montepío Militar á familias de tenientes en activi
dad, que es la que le corresponde con sujeción al
empleo de teniente de Infantería de Marina que dis
frutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación de
Hacienda de la Coruña desde el 25 de Agosto de 1899,
siguiente cija al del fallecimiento de su marido, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de layo de 1900
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
y Director general de Clases Pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ), y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese Con
sejo, ha tenido á bien conceder á Margarita Sánchez
Linares, viuda del fogonero de segunda clase de la
Armada Juan González Saura, que desapareció en el
combate naval de Santiago de Cuba el día 3 de Julio
de 1898, como comprendida en la Real orden de Gue
rra de 26 de Julio de 1884, dictada con carácter gene
ral, la pensión anual de trescientas pesetas que señala
la tarifa núm. 2 de las publicadas por Real orden de 29
de Enero de 1868 para la aplicación en Marina de la
ley de 8 de Julio de 186) á familias de fogoneros de
la Armada. Dicha pensión debe abonarse á la intere
sada en calidad de provisional y á reserva de reinte
grar al Estado las cantidades citp hubiera percibido
en el caso de que su marido apareciese, por la Delo
gación de Hacienda de Murcia desde el 4 de Julio de
1898, cija siguiente al en que desapareció su marido,
y mientras permanezca viuda; debiendo confirmarse
en definitiva el expresado beneficio tan luego como
se justifique el fallecimiento deI mismo causante ú
obtenga la interesada la oportuna declaración judi
cial supletoria con arreglo á las leyes civiles y en la
forma que éstas determinan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 28 de Abril últi
mo, dice al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 12 de Diciembre
de 1899, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta instancia promovida por D. Teresa
Correa, viuda del Sr. Subinspector de primera clase
deSanidad militar de la Armada retirado, D. Luis Al
varez Zorsa en solicitud de que se le revise el expe
diente de retiro de su difunto esposo.—Pasado el ex
pediente al Fiscal Militar en 2 del corriente más ex
puso lo que sigue.--«El Fiscal Militar dice: que según
aparece de este expediente por Real orden de 15 de
Enero de 1886 y accediéndose á lo solicitado por el
Subinspector de Sanidad de la rmada D. Luis .Alva
rez Zorza se le concedió el retiro, asignándole por
las Cajas de Filipinas los noventa ce'ntimos del sueldo
de seis mil quinientaspesetas anuales con el aumento
de peso fuerte por escudo y con la limitación máxima
de ochocientas treinta y tres pesetas treinta y &es ce'nlimos
al més según correspondia á sus servicios y circuns
tancias, bajo cuyo concepto fué confirmado en defini
tiva dicho señalamiento por otra soberana resolución
de 9 de Julio de 1886.—En la adjunta instancia soli
cita su viuda D.' Teresa Correa la revisión de los de.
rechos pasivos del causante, y practicada á tenor de
lo prevenido en el Real decreto de 4 de Abril del año
último(C. L. núm, 67) y en la Real orden circular de
20 de Mayo siguiénte L núm. 107) procede infor
mar que corresponde asignarle los noventa céntimos
de' sueldo de seis mil quinientas pese'as anuales ó sean
cuatrocientas ochenta y siete pesetas cincuenta ce/Vimos al
. ,mes, abonables por la Pagaduria de la Direccion ge
neral de Clases Pasivas á partir de 1.° de Enero de
1899, asi como tambien las diferencias de este seña
lamiento al menor quo desde dicha fecha haya perci
bido por el cincuenta por ciento asignado transitoria
mente en virtud del citado Real decreto.—Noboa.
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pre
cedente dictámen, de su cuerdo lo significo asi á
V. E. para la resolución de S. 11». Y habiendose con
formado S. M el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con la preinserta acordada,
se ha servicio resolver de conformidad con la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 7
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juau J. de la l'atta.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
■~Netel>
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
LE LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: La Intendencia general de este Minis
terio á quien pasé á informe el expediente del artille
ro de mar de primera clase Manuel Vargas García,
cursado por V. E. con carta oficial núm 1 616 de 8
de Julio último, en solicitud de premios como exce
dido del servicio, en 28 de Abril próximo pasado me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: No acompañándose el certificado
original que dispone la regla quinta de la Real orden
de 3 de Enero de 1879 y no encontrándose el recu
rrente comprendido en la de 12 de Julio último, cir
cunstancia esencial para el reconocimiento del dere
cho á su pretension; el jefe que suscribe opina no
puede accederse á ello hasta tanto no presente el ex
presado documento »
Y de conformidad con el anterior informe, lo tras«
lado á Y. E. para su noticia y demás fines.--Dios
guarde á Y. E muchos. Madrid 4 de Mayo de 1900.
El Director del Personal,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina
